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Perilaku Ibu Hamil Dalam Mengatasi Emesis Gravidarum 
Trimester 1 di Pukesmas Sukorejo 
 
Oleh: Serly Aisah 
 
Emesis gravidarum diakibatkan karena perubahan fisiologi, psikologis 
pada kehamilan Perubahan bentuk tubuh yang terjadi pada ibu dengan 
emesis yaitu berat badan cenderung turun atau ibu terlihat lebih kurus, 
turgor kulit berkurang dan mata terlihat cekung. Apabila ibu hamil yang 
mengalami hal-hal tersebut tidak melakukan penanganan dengan baik dapat 
menimbulkan masalah lain yaitu peningkatan asam lambung dan 
selanjutnya dapat menjadi gastritis. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perilaku ibu hamil dalam mengatasi emesis gravidarum 
trimester 1 di Puskesmas Sukorejo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil trimester I di Pukesmas 
Sukorejo Ponorogo. Besar sampel yang digunakan sebanyak 53 
responden dan metode penelitian menggunakan total sampling. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner data ditampilkan dengan 
prosentase. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 53 respon 
dendidapatkan  hasil perilaku positif 33 responden (62,26%) 
danperilaku negatif20 responden (37,74%) dalam mengatasi mual 
muntah  pada  kehamilan trimester 1. 
Disimpulkan bahwa diperlukan perilaku baik dalam mengatasi 
emesis gravidarum pada kehamilan trimester 1. Diharapkan petugas 
kesehatan lebih maksimal memberikan penyuluhan tentang penanganan dan 
tindakan dalam mengatasi emesis gravidarum pada kehamilan trimester 1. 
 


















Behavior of Women Pregnant Overcome Emesis Gravidarum in 
Trimester 1 at PuskesmasSukorejo. 
 
By: Serly Aisah 
 
Emesis gravidarum caused to fisiology, psychological of change 
in pregnancy. Body shape changed that occurs in the mother with 
emesis is weight loss, thin, less elastic, and sunken eyes. If pregnant 
women who experienced it not do good handl cab caused other 
problem such as increased stomach acid and then become 
gastritis.This study aims to determine behavior of women pregnant 
overcome emesis gravidarum in trimester 1 at Puskesmasin 
TheTerritory Of Sub District Sukorejo Ponorogo. 
This study using descriptive design. The population in this study 
the all pregnant women at Puskesmasin TheTerritory Of Sub District 
Sukorejo Ponorogo, while the samples used many as 53 respondents. 
The sampling technique used total sampling. The data were collected 
with questionnaires and analised with percentage.  
The results showed that out of 53 respondents showed positive 
behavior 33 respondents (62,26%), and negative behavior20 
respondents (37,74%) about overcome emesis gravidarum in trimester 
1. 
The concluded that good behavior was needed to overcome emesis 
gravidarum in trimester 1 pregnancy. Expected health workers more 
leverage in providing information about treatment and action to overcome 
emesis gravidarum in trimester 1 pregnancy. 
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